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Eden i Delbos1 amb
lIur habilitat, frustren
els . plans fei.xistes a Sf..
nebra•• Pero Ita Ii" Ale­
manya lel Japo, -as riuen
dels exits verbals com
dels pactet, i es CON ..
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. I Cap agresslo sense resposta
Els salvatges bombardeigs de poblacions -obertes son UB-· procediment I Una nota del Ministeri de Defensa
': de marca feixista
contra el qual no es
.





e,llcacia.'Es un signe de barbaric
-
adaptat a l'epoca moderna pels. inventors: BI 4 de juny de11937. -el mini�tre de
des18tfs del procedlr tremor que In1-
de la 'guerra total. _
.
I
Defensa Nactonal exposa publica- clll a Madrid ! que despres ba fel
A b I id d
' ,', . . . '1- men! el seu crlterl 1 ls seve
actltud proseegulr amb fa t j f"
m e s rat s e 1 aviacio sobre la poblacio civil hom aconsegueix por- .
�a.e xe una so-
1 I h
'� respecte als bcmberdelgs aens de bre totes
les poblaclone que 'seguef







c u a s a unya es e s camps de ba- xen Ilelels a la Republica. Davant la
dels nocombatents sofreixen Ies mes -espantoses destroces: veuen escenes t"II" J fI-
.




...... a. avors e 8 ecc osos vemen.
.
erue pereletencla en I erec eerl con ...
horribles molt supenors en crueltat ales creades per la colossal imaginaci6. realltzerif'pereletente actes d'aqueeta 1
fra pobleclons clvlls I 'l'eeo desde­




" cians i homes no combatents, mutilats, esbecinats per la metralla...· ,r J bles. Les conttnuedee quetxee f pr?tes�
,
blants ales aqul esrampedes, que se
.
-
Fa mes d'un any, �adrid ja. havia viscu� . els
.
,estralls d'aquesta mena 'de �
tes d'aulorUal. clvlls contra aquestee I expresseren p6bllcamen! en notes 00-
guerra. que potser haurien repudiat �ls mateixos vandals. Despres hart vingut I a�re!SiOns,
foren
..
traslledee pel ml- I closes I, a me�, es eonslgnaren en
Ouermca, Durango, Torrelavega .. , } aquesta darrera etapa contra Lleida, ! n1s!re
de la Clove. nacto al de Defense . documents dlplomatlce, la noetra
Barcelona, Reus, Valencia...·
.
ION.donll, el qual donI! at seu com. I consclencl••embla ja vacll-Ier, per-
EI resultat que persegu'eixen eIs facciosos, amb llurs inqualificables crims·1 Ii�ny
Ilm�1t8 reeposta quo e. feu 1>4- .11-qU� c�men�all Inqulefcr-nos el dubte
no l'han.pas assolit. Es impossible-que els inspiri nornes el desig de fer mal _I bl:Cll,
i �n la quel es. cO�5Ignava·
el de 51 escrupole excessius en conte­










. «No hI ha manera d emparar, per f del deure sagrat de guanyar Ie guer·
me dels qllals els dugUl a perpetrar monstruosos CrIms a· sang freda la fina- if" d' t II d -I








m ,Ia e me ra a ores canons
anlI.. 1 ra cost e que coati.
.
mat dels d}rIge�ts no es aquesta, per be no sentm cap escrupol _davant de I aeria, tot
el, terrItori lIeIal. amb ela ;
'.









' • ;l'., ,"
j
seus fronfs ce b�talla, ela seus dipo- �dvertencfa que 10 r.epresalia �s troba�
..
Ob)ectlUs de guerra, Potser S1, Pero hem de c<.?nvemr que tenen per I sUs de re3erva, Ies_
eevee Instal'18� '-va a rabast de Ia nostra rna. podent e·
princi�a1 obiecti� de �uerra 1a desmora�itzaci6' de la'reraguarda, precisament I
cion. Industrials, el. sims porls lei. l.pel'lar.bl en quals.vol Inslant. L'en.··
p�rque saben que alIo que
ells no coneIxe�, la for�a moral, constitueix la ,!
seus centres urbana. Alxi ho �e dft df-I mic prossegu[ amb impllssibiIltat pro-
mdlor de les nostres armes., ....,
' f v.erses veglldes en respoetrs





I el Govern de 'la Republica s'ha hagut de preocupar del gravissim pro�ftC!J -im8'OgllU
• Is q"4-.4m-.-tr"'-�of Ii
mlnlllJ!Il egressions J �!!LJ'U'��"""'-�' ----
blema d'evitar els atemptats feixiste� Per raons d'humanitat primer, i tambe I Ilvui V. B" I en�re
lee quaIs cal desta- diuen e�for�ar�&e" per posar terme a
per anuHar els efectes de la criminal ofensiva, ca'r'de n_o posar-hi cpra, Pes- r
car. per mes proxlme!, les qu� troben
la Ilulta espanyola n� es cr.egueren en
-
P 'tdId 1'1' I d' 't" d 1 b
t'} ,! orlgen
en eIs bombardelge d llquests el cas de perdre c.ap mtclatIvrs per eH-
en e a reraguar a e]a po rIa ressen Ir-se e es ru as escomeses
Ens"
'





dies fi Valencia j Barcelon,.a.
eobre-' mlnar de Ie nostra sagnant lIuita lee






_ vinguts deepr�s dele spantosos de conseqpenclee de bombardetgs.' I
Perb lcom, si les defenses no s6n prou per a garantir una tranquil-litat Durango i Guernica�'
tambe han romas inht�Ide5 Inslitu·
relativa als ciutadans? CO!1tra Faviaci6 �o hi ha res mes que l'aviaci�,' avui I Davant ras:viaci6. arma terrible, no
clons Internacionals a les quaIs, per
£om avui. Les bateries antiaeries podran, en eI millor dels casos, abatte al- , hi ha mes que un l'ecu;s: I'avlacf6 nur especffic
ccracter, sembla incum­
gun aparel! de tant en tant: perb els agressors fan molt mal, causen moltes I usada amb els maieIxos mefodes que
blr una ml�l!i6 d'aquesta natur.aIesa.,·
victimes.J Pacci6 repr'essiva dels caces tampoc no es practica, fixem-nos amb i empr� l'edveraari, en majors '-propor-





els descoratjadors resultats obtingut-s a tot arreui a Barcelona m�.teix.
.
I
cions, ei es pl.)�5ible. B6 1I dlr: el ter.. i punt
de vista humanltarf. que gesf;o
No hi ha altre remei que usar les'mateixes armes que Fenemic. L'ideal,
ror contra el ferror..
.
It mn�
mlnuscols cemvls de pre50ners. i
per nosaltres, els que defensem la IIibertat i la ju�ticia social, els· que pro-
BI Govern,!e recur.os oobrer.• per .
no oempre en condlclons d',qulta! 01-
.
pugnem la Revoluci6 com a unic.a garantia de pau uniyersaJ-i de defensa
a adopt.r el ,elslema del. faccloso., I ��
amb ovldent marge de proDI per'a
de1s drets de l'home dins el Dret internacional, el inillor procediment de .
19ual�ent cOl.n nOBl!itres Impossiblll- �
I en�mfc. .'
t '6 d 1 bi
-
, ,
'1 It' t' t h
: i tats de cobrir amb def�nse! antifteries
� Aquest, sota e1 mandat d'Ualia I
pro eCCI e es po aClons CIVI s, pe





. ! lot el ierritori soto Hur domini. Alemllnya, dec!dldes
a apoderar-se
aquell que ens' permetes Impossl,blhtar els bombardeigs castIgant a l'acte els
\
N h Ii' dIM d't
l. i





. ..' 0 em apel' at 11 squeat e �tema
e II e 1 erran a. 1 u zan e nou
bra�os ((xec�to.rs, els Slcans de Mussohm, HItler 1 franco,
en defecte de po- per escrupols de coneciencla I. a me!, material
d'avlaci6 que en proporcions




les devastacions mes bar-bares que registrara la Histbria. . I vernrmts' es del5bordrs,' de1 terrltorl en
amb6s paboe. ha repres. Intenslfi·
.
Ben estudi�t, "'ero, en la prbpia �m adolorida,
a cbpia d'experiencies "I qu.1 <xercim plena .ulorU.I, per. ae
canHo, el seu slsleIlla de bombcrdelg
ada vegada mes sagnants, .hom.ha ambat a concloure que «contra els bom-
1 eetendre'$ sabre la resta de )a nac16, contra
clutats desprove'ide! de tot
bardeigs no hi ha aUra ,re.sposta que els b�mba;deigS�.: Es a di.� Ia represillia, I de lola I
.. qual 80mleglr.ms· repr.- , objocllu mIlU.r. . ..
malgrat do.ldrens en Pamma veurens obbgats a segJ..ur un
cam} que ens re-
I sentents.
- I Com en la nof,c coplada es cOQslg­
pugna, ,entre altres r.aons, perque els bombardeigs repJica de ravia�i6 repu-
. ,Hem esperat InutiIment que l'enemic I na, davant l'avlacI6
no-hi ha mes que
bUc_ana faran vidimes iml0cents, tocaran indefectiblement germans nostres,
,
.
mes de planyer encara pe-r haver de sofrir el jou del feixisme.
,_ La Republica no es �miga d'ass�ssina�. La Republica no pate!x abseflcia
Per aixo, mes avail, -la nota 'd'Ind�le�io Prieto afegeix:,,«Paviaci6 republi-
de sentiments d'humanitat. La Republica �'ha de defensar, heus-ho' ad tot, i cana s'abstindra
de bombardejar poblacions de la reraguarda llunyana, si l'e­
�rque de no fer"�O Ii va la vida. S feixis';'e.-en totes les formes �ue ha.!
nemic desi:t�i� �der-ho, i. el Govern de
la Repu�lica s'avi��ril amb gust I
tingut des de/�es ep�ques rem�tes- ba especulat sempre.
amb els senllments 1 quals:vollnJclallva en?ammada a
un
.
compronlls .mutu mlt)an<;ant el qua'.
de la Revoluc16, pero ara no It ha de valero
'.
.
quedl descartat de la guerra un pr0cedlment de
llUlta amb· el que sobre el
.
HO'diu amb for�a eloquenchi la nota del rniaisire de Defen�a' Naciona,. dolor de vessar sang
innocent s'acumuli �Lsentiment d'accelerar la ruina de
un dels paragrafs de lao qual diu:
. - Espanya:..
cLa furiosissima agressi6 contra Valencia no podia quedar sense replica,
Sempre,part,idaris d'atenuar la crueltat de la guerra, de
reduir-n.e els
com no hi quedaran les agressions ene�igues eJ.'aquest caracter \ que puguin
· seus efectes: no podem menys que ··reconeixer que es runica manera de fer­
sobrevenir. No estern disposats a morir estupidament prescindint del� ele-I' se entendre pels feixistes, q.ue
es runica defensa positiva contra eis bombar�
ments de defensa que tinguem al nostre abast». .. deigs.
El que no compclTtim es 1a confian� en un «compromis
mutu:. per­
.
Si. El nostre amor a la Pau ens gbliga a fer la guer..., el nostre respect� a que' sabem �e sobres amb qui
tractem: Es el feixisme, sabeu?
la vida humana ens obliga � matar.
.,
.
r I que pot valer un «comproinis:. feixista?
·L'unica d eI e ns a
-----�-�----.'�.,.�......,..--.�---
I AI consellet de Ptoveiments 1118-




Dlntre molt pocs dies es tancara
la subscripci6�Pro=Setmana de
PInrant, .
Si no culteu a Ier.el vostre dona=
tlu haureu perdut l'avlnentesade
de col-laborar -en una de lesmes
belles' obres de la Revoluclo, /
Feu el que 'bonament pugueu.
Us' doldrla de passar per egois�
.,
tes amb els homes de' demit.
un recurs: l'dviacl6 usada limb Is
-
matelxos metodes que l'adversarl em­
pri. Per elxo, are, no podcnt reslg­
ner-se el comandament a comptem­
plar condelgut l'espectecle de rutna I
mort sembr�de,' per I'evtaclo rebel,
he dlepcset que la nostra, doni replica
els bombardelgs de Barcelona, Ileus,
Tltrragona, Valencla, de tot el moral,
en fi, anent a Salamanca, 'Sevilla I
Valladolld.
Avul. a mes de barre :objectius ml­
mar! 1I Oropeea I Talavera; l'avlacl6
Ilelal ha bornbardelet de nou Sala­
manca' sense que la nombrosa c�n­
centracf6 d'aparelle de cace am este­
blerra deepres de la incur8t6 anterior,
poguee lmpedlr-ho, '
•
La furloe��� a �s�6 con�a I �������������������������_.���Valencia no podia quedar eense repli-/ ICIl, com 110 hi quedaran ·Ies agree- . NOTES DE'LA C.OMARCl i afer que ja, en.tempa de!s nostres aviselons .enemlgues d'eqnest caracter
i havla porter diferents plets i que de-que puguln sobrevenlr, No estern dls-
Llavaneres de Mo�t-alt ' 1 'gut 01 caclquieme no' s'havla pcsat aposats a morlr estupldement prescln-, 1.1 la practleD.dint dels elements de defense que tin- Bn aquest poble I e la Torre 2IDO- 1 No cal dlr que el poble veu amb. guern al nostre abaet, menade Can Valls� slgu] ��nt� Con- I gran salisfaccl6 l'aprovaclo del dlt :Pero, el mlnlstre de Defense Naclo- vent dele Germans o''Gbrielistes, hi ha I proiecte pel que e� sf representa. .,oal declare publlcament que l'avlaclo �ued�t in5tal·_I�da un.a :ependenCia de I Tambe esran ecebant-se ele tramitsrepubllcane s'ebetlndra en absotut de I Ambaixada}rance�a en la qual han per In construcelo d'una carretera quebornbardelar pobleclone de le rera- ,eatat traslledate uns 550 lndtvldus que "ha d'aner des del paaselgnou que hi
) guerda llunyana, sl l'enemlc destetelx esreven ecolllrs en l'edifi�1 de l'Am- he a l'entrada del poole fins ft emp_.al­ce fer hOt i que el Govern de Ia Repu '. balxada fra'ncesa de Madrid I que de- .
mar amb Ia carretera'de Mataro a A- sucre de maduixes.-D. / .blica s'avindra amb gust a qu�IsevoJ gut a ,revacuaCf6 de Ia dlta capital renys de Munt. .
.
iniclatfva encamiozsda a un compr.o· s'han trasHadat aquL J12 s'haIl' comen{:at alguns trehalls M,�Nt;ANILLA �LA MAlA..
�
mis mutu mitjai1t�ant el qual quedi Segons 3embla' aquests indlvldus-.
en elB quaIs hi han emple!lt8 -ba�tants ,XBtmS PINfSSIM .PBTRONIO�-,deecartat de la guerra un procedim�nt la major par! jQV�S i tots espanyols,' bbrer.s. adhuc alguns a'cUres locali- M 0 R A L 5'S PAR B J A - XBRfS.·de Huita amb el. qual 'sebre el dolor eI� primers dies. de' fa !ublevacl6 fei· . tats.
Dlpooifarl: MARTI PITB _ MATAR6,de vesear sang innocent s'acumulf la xlsta es.varen amls'gar a I'Arnbaixada . Des d'aquestes ratlles trametem la'
�'�na d'accelerar Ia ru'ina d'Bspanya. de.Fran�a i am hrmestat thIS a la data I nost�a fellcifaci6 a I'Ajuntament'.en I�SPORTS.-Demis l'eqll:iP de I'llu.del se� traeilat. ' .._
. I pIe i en especfalal seu Alcalde en Jo- ,,0' es desplo�ara a BrncelQna per talME'.HMELADE.&' Bnfera�e
de les gestions fdes _prop I sep �Brunet, que
amb tant d'entusias- 'de jugar contra eI Poble OSec el partI!dei- nostr� :A,juntement pel conaol i me com enceri es' preocupa de, trans- 'corresponent 81 Torneig de Segooal'ambaixador de la veYna nacI6. reBut-







' a egor B.
,
MF-NlRRII .I�� _ . � ta�ue eLdit traallat s'ha fet amb 6ut.o-, : . AqueSfaJeTIClTtlcrcfcatfer- fa exten-"
. L'e�uip que es despla�arll es el se.ritncio dels governs de!a Republica (' �lvl1 aI nostJ'e emlc SalVador To.rrents .g�ent: MarH: Niub6•. Barrl, Pagan.i, de CafaiunYlI. Actualme.nt h. I ha, d, e�-. I q�.. e "'rnb 'tant d'n..-rcert dfriO'e{x els tre- '� ... "". 0 Pera. Mompart, Floris, Petit II. Petit I •. L �L' I B, E R T··A' T
tacada una secci6 de guardles d As balls que es porten a cep.' '
. salt per Ia vig-llilDCill de Ia difa torre.
CarI�ponsal
CONFITBRIA BARBOSA
Es troba. dt venda en -tIs Uoes S�gfi�lxi!1 Ha estat aprovat pel Govern de, Ia
Republica el projecte .... de proveiment
d'al'gUes pota�les d'aquest ·poble amb
una subvendo de· 15.000 pesaetes.
Aquesta ol;ms pot conslderar· se !11oIt
Important' per la seva. en-vc.rgadura,
j� que Ies QjgUed Beran portades de
tres quflornetres Iluny defpoble i re­
collides sofa Ia veasant. del turo de'
Montalt .1 amb unel! condfcions mo-
LLIBRERIA MINERVA
_
Carrer de BatcelorsG) 1 iI
LLIBRERIA TRIA
_Ramb!a de Castt.lu!, 3�





,VENEDORSIDE PERIODlaJ '-' Amb aquesta 'miIlora que era de
.
•




Sel vei Tecnic del Credil
I de'J'Eslalvi
Nou regim en els comptes corrents bancarls
}.
Hav�nt observat un desenvolupament normed en lea cortcessions qoe la mo­rafOrta decretada pel Govern de la Generalitaf atorga als diposifaris de fons aIsestabliments bancaris i vista l'I l'ensems la normalilzaci6 de la nostra vida eco­nomica qqe. a mida que el temps avan�a es mes palesa. sense descufdar, pero,les sandons vigents per II ]a infracci6 de les norllljs sobre I'atresorament. elConsell Superior riel Credit i de ]a Banca en la sessi6 ceiebrilda' ei dia vuir ae" desembre d'enguariy, va propoear a I'Honorable Consener de--,Finances de IIIOeneralitaJ de Cata]unya. i aquest acordil que. a partir del dia 20 del -corrent
mes, ela establiments bancaris observin. en mate!\ia de disposicl6 de fons dipo-
.sita.s en compte corrent. aquestes normes. . .Les empreses industrials i comercials podran disposar lliurement de Is !Onsque tinguin dipositats als'establiments baDcaris, unicamen.t amb la declaracI6 aldors del document que lliurin. de 1a destinaci6 que es doni al seu import.o Aquesta declaraci6 deura ajust�r�se al segUent text i anar escrita i sigDadaal dors dels talons de.compte corrent de totes classes:
.
«Declarem sota !a nostra responsabil-i.at que I'import d'aquest tal6va destinat al pagament de (jOJ;nals. lIoguers, fluid electrictetc.) que 86n atencions normals i propies del negoci. .
. ./ Data i 8ignatura ••Tot el que caldla qu� siguJ tingutlen compt(a pa�tir de la data indicada.Barcelona, 14 desembre den937. �EI!CIp � Semi Tleak dII Cridlfl dlitstlill
BIGAS
.






I,' rot un poema,. '.
.
,
' ,AliOS amb 5'-aci!lIa i els plats r�n..
tats emb sab6. .
Sam uns sibsrltes, :
•
* *
LLlBBRTAT d'ehir, he betut tots els
records establerts i pel esteblir.
"Dues columnes emb enuncls de t« .
Consellet te, de. Ploveiinenls.
6 Quina impottimcia tenen, davant








. Amb una mica mes=une mic-iI en
forma de «cigal ro» de set i mig-I










WI via, ciutadensl _
Que ales farinacies hal) acabat el
� ..
Arafi6. Navarro. Cesbruja .
lalla casa per fa finest/(I.
***
�
'EJ canseller de Proveiinents no
ens es gens,!!1 mica simpllfic.
EI conseller. elI! "
'No la peI80na..:
Es com 'un gla maligne. -Avf S'.-Bs prega' a Ie persona
que s'interesBa a fer un' encarrec if
IQan Tenientv. que es servel.xi passar
pel carrer �e Bakuntn. 191 (abans
.
Clmer de 'Cuba, 40) davQnt Mercat de .
la Placra Ptt MargaU.
'':_'BI millor I'1saortit en lIan�s pel' •
lfibors el trobareu � Lo.C4rtuja de
I Sevilla.. '
I SOCIBTAT IRIS. ;_ Dema, a' daIS
, quarts de clnc de. ia tarda: extraordl­
narla funCi6 .teatral fa honor· 1 pr�fit
del combatenf. organltzat per; «La
Dona a la Reraguarda., I amb III col·lei..
borac_i6 _de)a Secci6 d'Art Dramlltlc
de l'entltat.
Sera PO!!!t a eacena el eugestlu
Idfl'U e� un acle i en prosa'. original
del ml.l� prou plorat Ignltsl Ig esf�s.
cL'alegria del 3<;>h.
Represent,!cI6 de 1a finfsslma co­
_ . -m�dia castellana en una escena. orl.:
glnal d� Pauli Maslp; �riuo ••\'
.
�
Reposfcf6 de la formosa comMie
en dos actes i en prosa, orlgi'nal �ei
malaguanyat �9medlogrl1f M. Poal
Are�all, que, e'ha representst m'es de
cent nils conaecutives al Teatre Ro­




de I elisa Xere8MSna
MORAL�S PA1U3JA











EI conseller de Proveiinenfs ha li-
I'
Un gla mes' entle els molfs que




8a/)6•.allos, bacal/ll sec ...
.
l
tUnita per a Itaiaities de la PeU f Sang TrammeDI del Dr. VISA�D�. W.Aa.
Tract.mea, rApl I 10 operltorl de Ie•• lmOlrlUiU (�oreD�) '. �




A I'entorn de la Pau.�.;. I In'forma�l- o".dIP· 'delr',La premsa frances", 'fa una 'dies, - , " ,� ,.".,.... , ,,' , , ' '
4 tetd« \ I taraa
Es.confirma larevolta Comunicats oficials d'anit '
'�LieOR fG'ir="'de Saragossa LLBVANT.-Ha continuat el com-I' � , �\..::.I,PARIS,-s'egon� decleractone Ie- bat els sectors de Slngra I 'Cel.daa", M� -.-tes per nombrosos indivldus errlbate f lea no�es forces han conservat la.j, - ..
a France, fugltius del camp rebel es- lntcletlva de l'operaclo, - I DARRERA H'0" i\panyel,: el dill 4 d'aquest mes te re EXTRBMADURA. -S'ba rectificat a I'
$'4J"
,gistra I! Saragossa una revotra entre avantguarda 1ft noetra llnia al se�tor � fl45
.
.iaJeltJ' '. . "
les tropes feccloses.
,




un concursBI 1� Reglrnent d'Infunterla d'Arag6 I All! altres exerclts, sense noverer. � _ ,
se eubleva a les sevee cesernes I I Generalitat ' 'I MADRID.-8n el concurs d obreas'enteula un veritable combat. Des·
i
'
" ,_," I teatrals de! dlarl .;A�orll» hit quedaf
pres de sufocada la rebel-Ito, foren 81 Presldent CompatiYs ha "assat j d:sert.
el primer pr�mi. ,




de 500 pessetes a lea obre a-
Ha vlsltet, a l'Hoepltal MIIUar, 'al tf - -Iuvenrud Bsperiola» . I � «Sombras de
Abissinia no es Italiana nenrcoronet Sr. Frederle &CO,fet�-'1 Heroes s , _"F-ebus�LONDlmS. - Segons noves 'infor'-, Febus, ' .' -; La C NT,
mactons que facIrt� a la prernsa III ViSite.�"
-"
.'
I"MA6RI;. _. S, 'ha . reunlt ... JLegacf6 d'Brlopla en aquesra capltal; , _ . � comlr�
durant els darrers als mesos han mort 81 conseller de Governacl6 senyor I, regional
de la C. N. T.
a 8tiopia, com a' conseqliencill, dele
.
�bert, .hll e�tat_vlsttat per varies per-I �ntre altses coses, ha a�ordaf in-
combats reglsfrate, mb de 6.000 ita�' sonalltats frances.ea .......�ebus.· f tenslficllr. la �r�pagandll '121 camp (
,









Parlament de la Republica
-
tades � cap pel PIe Naclo�al de Va.-'.,segons la mateixa fonf d'jnforma- . ' , ,''; (
/.c'16 t" I" i It I' d'B S'ha reunft 112 cornissf6 Interparlil- lencia.-Febus.', en r� e s nvasors II lans 110- -
pi" hi h it bJ id'" I d' mentaria, no havent-Ii estat posslbl e.. . a una ver :a . e ep ,m It e ; _ .' ,
5ulcidfs. ' assistir 1i1_�1 senyor Martinez Bar- Per 50 centims podell:fer un bon ot.,la'
rio.
san<;>vas, presidents, re�pectlvament.Segons l'esmentat indivldu, la nit del Parlament de la Republica I (lei de�el 15 nl16 de novembre darrer, el
Catalunya, han eo!lingut uno llargaCsar hovla d'efectuar una gran mo_b!· ' conferencla. -:- Febus.
IitzacI6 de totes les seves forces ar-
,
-
ious, de dos qual Is de 7 a 8 del
Aclaraci6 - I vespre; d�ssables, de 4 a 7 tardil;81 M!nIsferi, d'A�irlcultura' ha fet pu _. di�menge_s, de 11 a 1 mati i de 4 if 7
bUca una nota aclaratoria al dec ret de I talda.






• �a ,de /a L1ibertat): HOFfs .de leetUTa:
Dies feirJers, del dilluns al dis8abfe.
81 Dlari O:ficial del MIriisteri de D e-
_.
' de 11 a 1 delmati i de doa qualts de
fenell, Insereix una .lIorga relacl6 de 6..J ',/-' ..J 9..J I nf . " 'I a uOS quaris ue ue vespre, Ke8-m!Iifars als quais es d6na de balxa de I- /-"",..J' 1 d'.. • t la ianCCJua els Iumenges i festiu8�
I'Bxerclt per desafecfes al r�glm.- '
, qae es mostra Inqulete davant certes
.
Informaclons que s'hanpubllcat sobre
.els prolecres del Reich I Halfa.a Ba­
'penya.
,
Un acredltet comentarista frances,
diu: Mentre e! Consell de la S. deN,
'8�entrete en oueetlons de ' procedl­
rnent, l,Qu� prepare el Reich hitleriii i
.
ia Halia de Mussollni? Despres d'una
entrevlsta :amb -el 8eny�r Spckk,' el
eenyor Delbos ea mostrava particu
Iarment lnqulet,
A Glnebra e'aesegura que el mlnla­
tre belga ho donat ale aeus -colegues
Informeclona-en extrem alarmants eo-
'"
'
bre el dlecurs que el.Ftlrher deu pro-
nuncler dlumenge s�obre, ele preble­
,





.actes que deuen �eguIr Immedlatarnent
.en aquest dlacurs.
Per:divers6sic9nductes s'eflrrna que
�a crlde a Berlin de von Papen, cons­
nruelx el preludl d'una emprese ale·
manya de gl'an env�rgadura a Aus·
,rIa.
lPBuJ'Opa pacitiea 5abra racIonar
abans de trobar-se enfront de <ids fets
.c:oneumats ,que decldlran, sens dubte
.de cap mena, el seu (lesH?
. A a questa 'pregunta, es prec-fs con
-'testar abcns deLdiumenge, ja que du­
rAnt a quests dies, e-s molt possible






rVBL DlSP8NSARI DE ·L'HOSPITAl.
"
MUNICIPAL,
Director: Dr. Viladevall, Medlc1ns
general'l clrurgla.
Sub DIrector: Dl'� Campllmar, M.·
dfclna general. (VisJta d!.llune, dime­
.cres, dlvendre8, de 10�a 11 matf).
Dr. Cabafies: Medlc�na I cirurg[1
;generals i Obstetffcin. (VlsHa dimarta,
:dfjous, dlssabtes, de 6 a 7 tarde).'
Dr. March: Malaltl,es de la Infancia.
. Visita dllluns, dlmeCf11:s} dlvendnt! t
,4e 6 a -7 tarda).
Dr. Oulx: Odontruogia. (Vlaita di ..
,
·,mart,s, dissabtes, de � a 51aFda).
-
Dr. Seix: Tisioleg. (V�ita :dijOUB,
. .de 6 a 8 tarda).
Metge op�rador.: Dr. Guo_ern,
L1evadora� Rosa A.Hon�o. - Visit_j
'j,
L NOTA. - Per la viaHa preciear II
.. pr�vla �uforilzaci6 de fa Conae'lleril
,











.PARIS.-Un fndivfd-u que es ,dIu
jean Georges WI art, ex afiUat al-Cear,
.
ha fef senslicionals declaraclons 2l. Ja
policla.
mades, amb el pre1ext que «es, temia
un cop de rna com[1nfsta!l�
110 afegit ,que, aquetla nit; tots eIs
afiliats al Cs�r rebereo ordre d'eetar
de guardia, atents' a le� consignee.
DIu que no eetaven armats, perb que
ho havien d'esser en el moment .que
es cotnuniques als caps de brlgada
del moviment «que ja havla e.�c1ahit
�I «Putsch» comunfsta, 0 que anava a
esclatar» . ...:..Fabl.'lJ.
Tires paper gomat�











La comlssi6 de treball, en canvl, no
_




, Demaneu-Ioa en lee bonel5 tend•• If'!:'
queviuree. - Pabricats pllr PMTIB­
SBRIA BATBT •
Conferenc1a
,Bls senyore Martinez Ba!rio- i ell-
De la Societat IRIS (Meleior de
·Palau, 25): Obelfa els dies feiners
'" del dilluns al divendres, de a 8 a 10
_A la Preslqencla.del Coneell de Mi- I de la nil; dissabtes i dies'1estius de
nlstres. s'ha rebut un telegra�fl' de 6,a 8 del vesple. _'
Veracruz, protestant' dels bombar-
t·
Protesta
defgs faccloso! sobre ciutats obertes.­
-FebuS'.
De,la S()(!ietat' A TENEU (Me/dar
de Palau, J):-Horari: Dimar.ts I dI-
De la SOCIETAT MODI;RlvA
.
FJ?ATERNITAT (Cia/adana, 22 i






" Aquest mati ,8'ha reunft al Parlament vendr'es, de 8 a 10 del vesps.e, i els
LLlBERTAT l Ia comlsei6 de Preseuposfos, sota, 112 , dissabtes de 4 a 6 f/ela lama,
d'E8t:.ri-nre
d'Ocasi6 � RecQn�trU·ides ,-Reparacio ,i restauraci6
de tota' classe de ·maquines - Aboname}1ts de. n-eteja"
. "'i conservaci6 en servei a tot' el Maresme
GENAR PARULL RBNTER
'AigUeUes,34 MA,TAR-()
. MPREMTA MINERVA' ta demostracioQs de maquines, reb ,enc!arrecs per reparacions, etc.-,.
-.......... .-.
- de- mater�aI per a Oficina' moderoa




•011.1, corrlspa.tnt III eli. 28 cle ge·
" �cr &t.1 19l8, BcrOft! consts • I'.ow Bar[nlona,. 11 _ U�taro'b • poller. d'liqueam CoaflsUcria. II Ii L'I DIu
.•Rad •• "lllt .. i-ltae pessctas h••or­
nlpolf .1
'"
=:8�:-:::P:::::�:�;I;':- DJC'CJ·ONAR''J.005 . 205 305 405 505 605· 705 .
ses � 905. � "
M.tar6. 28-de gener del ige8.
'
.
E' "N C J' C LOP 'E 0 J 'C. III eo.aeller cI'Asolettilela Sot!_). ' ' .' , '.
::n:&Bs PARBJA-,XBnE� CAT.ALfrDemaneu eempre; ...
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA MoreJea P&tr�JI
CONYAC JULIO CBSAR





Sa pou • eonelxem.at del pClblle
..� :paeral que eft el lortel" .rcetllit
.•y.1 • I. Coneen.ri. d'Asslstinel•
'Numero' 105
GLUPIX
Aa _IIG fHJItlJ ", ,qaUt.
.
....,."",,, . ".."...
......;". IIpIdl, ,'.0,· 1M.
.4.,.,. ""..IaIIIlt, PW,•••ar"�fJI
,










Reparacio de tota classe de
caleats -, Especlalltat en tre­
















Con!ind;a un Vocabuleri CasteJla Cat61�
Formera un velum d'unes 2.000 planes de
:: text, i}'iuslrat limb un mller de gravat� ::













I d•• ilj�rla soldat cal.I�. lola �olveD-
. cla, bons costume, per rnetrlmont.
d' IMPREMTA, ' rt'lINERVA Per infor.rnacl6 dlrigir-se a -Fran�'







----��--------------'--...-- I IMPRBMTA lYI1NBRVA,' .; MATAt?O
i '"








Programa PII Dissabfe, dia Z9 de gener





Jlrour�ma pel UlumeDue, dia 38 de genu
'_
'lfIENDD en Iii IIJNI
En espanyol
MARGARET SULLAVAN - HENRY PONDA
AI' III 1 SIEMPIE I E�, VIDEN,T,E
SHIRLEY TEMPL�-GARY COOPER-CAROLE LOMBARD CLAUDE �AINS FAY WRAY
., L'home magnetic interpretat. pel protagonista de,











Cloura el programa una cinta de dibuixos anhnaiM Cloura el programa un film de, dibuixo§ anhn�:tfi
.
. .
Extraordinari Esdeventrnenr Teatral a carrec de la Cornpanyla �ocialitzada de,Comedia Castellana :
SALVADOR SIERRA - _EN'RIQUETA TORRES
'
TEATR·E MON'UMENTAL CINEM,A
,DIUMENGE, DIA. .'0 DE GENER DEL 19-.}7'
• Nit, a le§ 9'.}0
Ressonarit presentacio de la preciosa novel-la escenica en
4 actes, original del genial es{r.iptor Enric Suarez de Deza,
